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Grandi	  trasformazioni	  sociali:	  dalla	  società	  
industriale	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  società	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La	  società	  della	  rete	  
	  
•  Le	  aDvità	  produDve	  e	  culturali	  prescindono	  
largamente	  dalle	  distanze	  geograﬁche:	  
globalizzazione	  
•  L’inclusione	  delle	  persone	  e	  delle	  organizzazioni	  nei	  
rapporK	  e	  sociali	  ed	  economici	  dipende	  dalla	  
capacità	  di	  inserirsi	  nei	  ﬂussi	  di	  informazione	  	  
•  I	  rapporK	  di	  potere	  si	  esplicano	  sulla	  base	  dei	  
rapporK	  rispeMo	  all’informazione:	  networker	  vs	  
networked	  (digital	  divide)	  
Le	  tecnologie	  ICT	  
	  
•  operano	  su	  informazioni	  di	  input	  producendo	  
informazioni	  di	  output	  (produzione	  di	  informazione	  
a	  mezzo	  di	  informazione)	  
•  sono	  pervasive	  
•  favoriscono	  l’interconnessione.	  
•  sono	  ﬂessibili.	  




Realtà	  sociale,	  daK	  e	  processi	  
Esse	  est	  percipi	  
Gli	  evenK	  umani	  producono	  le	  conseguenze	  sociali	  loro	  proprie	  (hanno	  
cioè	  eﬀeDvità	  sociale)	  solo	  aMraverso	  la	  loro	  rappresentazione	  
informaKca.	  
Ciò	  avviene	  già	  con	  la	  scriMura	  simboloca.	  Nella	  società	  dell’informazione	  
vi	  è	  però	  un	  grande	  impulso	  alla	  crescita	  quanKtaKva	  e	  
all’automazione:	  
•  crescita	  delle	  informazioni	  disponibili	  
•  uso	  di	  strumenK	  automaKci	  per	  l’acquisizione,	  per	  la	  registrazione	  e	  
per	  l’elaborazione	  di	  informazioni	  
•  Gran	  parte	  delle	  aDvità	  dotate	  di	  implicazioni	  giuridiche	  vengono	  






L’economia	  e	  l’eﬀeMo	  di	  rete	  
Deﬁnizione:	  quanto	  più	  una	  rete	  è	  ampia	  e	  
intensamente	  usata,	  tanto	  più	  quella	  rete	  acquista	  
valore,	  cioè,	  tanto	  maggiore	  diventa	  l’u7lità	  che	  
ciascuno	  può	  trarre	  dalla	  rete	  stessa	  
le	  reK	  crescono	  lentamente,	  ma	  superata	  la	  soglia	  
criKca	  la	  crescita	  diventa	  accelerata	  
esempi:	  la	  rete	  telefonica,	  Internet,	  MS-­‐DOS,	  








EﬀeMo	  di	  rete	  e	  monopoli	  
Nell’hardware	  e	  ancor	  più	  nel	  soaware	  si	  hanno:	  
•  per	  il	  produMore,	  cosK	  ﬁssi	  alK	  e	  cosK	  marginali	  bassi	  (vantaggi	  per	  
•  chi	  ha	  una	  più	  ampia	  base	  di	  utenK)	  
•  per	  l’utenK,	  cosK	  elevanK	  per	  cambiare	  tecnologia	  (lock-­‐in	  vs	  
	  	  	  	  	  	  compaKbilità)	  
Tipi	  di	  monopolio:	  
•  monopolio	  orizzontale:	  gli	  utenK	  tendono	  a	  convergere	  su	  poche	  
soluzioni	  tecnologiche	  (esempi:	  windows,	  iphone,	  google,	  ecc.)	  
•  monopolio	  verKcale:	  chi	  domina	  in	  un	  seMore	  tende	  ad	  allargare	  il	  
proprio	  dominio	  a	  seMori	  connessi	  
il	  caso	  microsoa?	  
(2007)	  
Secondo	  la	  Commissione	  dell’Unione	  europea	  Microsoa	  aveva	  abusato	  
della	  propria	  posizione	  dominante:	  
	  -­‐	  riﬁutando	  di	  fornire	  informazioni	  necessarie	  per	  l’interoperabilità	  tra	  i	  
propri	  prodoD	  e	  quelli	  sviluppaK	  da	  terze	  parK	  e	  riﬁutando	  di	  
autorizzarne	  l’uso;	  	  
-­‐	  legando	  la	  fornitura	  del	  sistema	  operaKvo	  Windows	  all’acquisto	  
contestuale	  del	  leMore	  mulKmediale	  Windows	  Media	  Player.	  
La	  Commissione	  condannava	  Microsoa	  al	  pagamento	  di	  una	  sanzione	  di	  
circa	  500	  milioni	  di	  Euro,	  inKmandole	  di	  porre	  ﬁne	  alle	  infrazioni	  
accertate.	  
In	  parKcolare,	  Microsoa	  doveva	  rendere	  disponibili	  le	  informazioni	  
necessarie	  per	  l’interoperabilità	  a	  tuMe	  le	  imprese	  concorrenK.	  






Chi	  fornisce	  un	  prodoMo	  informaKco	  normalmente	  ha	  
maggiori	  conoscenze	  di	  chi	  lo	  uKlizza	  
•  -­‐	  Possibile	  pregiudizio	  del	  consumatore:	  obblighi	  di	  
informazione	  
-­‐  -­‐	  CaDvo	  funzionamento	  dei	  mercaK:	  tendono	  a	  
prevalere	  prodoD	  più	  scadenK	  in	  quanto	  più	  
economici	  
-­‐  Rimedi	  giuridici:	  responsbilità,	  obblighi	  di	  
informazione	  
-­‐  Rimedi	  non	  giuridici:	  reputazione	  e	  conoscenza	  
sociale	  
